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Va a comenzar la consiruc-
ción del primer grupo de 
ululendas protegidas 
• 
Y a dimos cuenta en el número 
anterior de la firma de .escrituras de 
adquis ic ión de los terrenos en que 
va a edificarse un grupó de viviendas 
protegidas, con la denominac ión del 
«18 de Julio», 
Hoy podemos dar otros detalles 
referentes al primer grupo, que ha 
de llamarse del «12 de Agosto» , en 
recuerdo de la l iberación de Anteque-
ra, cuyas obras, adjudicadas al con-
tratista señor Sierras, darán comien-
zo a primeros del próximo año . 
Constituirán este grupo quince 
viviendas de un solo tipo, que consta 
de una planta, distribuida en come-
dor, sala de estar, cocina, tres dormi-
torios, despensa y cuarto de aseo, 
ocupando la superficie edificada 
97*47 metros cuadrados. Todas estas 
dependencias "superadlas dimensio-
nes exigidas.por el Instituto Nacional 
de la Vivienda. 
Como es sabido, estos edificios se 
alzarán en la llamada Haza de Capu-
chinos, cuyos terrenos tienen una 
superficie de 10.747'87 metros cua-
drados. Cada uno de ellos dispondrá 
de terreno amplio para huerto o 
jardín, acotado p o r u ñ a cerca que los 
separará entre sí y de la carreara de 
Málaga, a la que dan las fachadas de 
nueve de dichas viviendas. Las otras 
seis, a espaldas de las primeras, ten-
drán acceso por dos senderos inte-
riores del grupo, convenientemente 
urbanizados. De las quince vivien-
das, seis serán dobles, o sea que irán 
unidas por pared medianera, y las 
tres restantes aisladas con el fin de 
dar variedad al grupo. 
Será, pues, muy pronto un hecho 
la construcción de estas quince vi-
viendas, y seguirá sin larga dilación 
la del segundo grupo para treinta y 
cinco familias, con lo que se dará 
un alivio al problema de la vivienda 
en Antcqucra. 
61oria a Dios en fas alturas... 
José y su esposa María, 
cumpliendo duro mandato, 
cargados de breve hato 
se encaminan a Belén; 
y al crepúscul© segundo, 
sin poder tenerse apenas, 
las históricas almenas 
tocan de Jerusalén. 
Mas no descansan por eso: 
prosiguiendo su camino 
el paso lento y cansino 
del asno, estímulo es; 
y alcanzan el día tercero 
a Be én, ciudad sagrada, 
punto histórico en que nada 
la historia toda a sus pies. 
El ciclo en fiero torrente 
por las aguas convertido, 
impiie buscar un nido 
donde aflore el Salvador, 
y van los tiernos esposos 
al tiempo que caminando 
al Padre las gracias dando 
por este nuevo dolor. 
Arrecia helada la escarcha 
y asilo Jo^é no acierta, 
llamando de puerta en puerta 
a encontrar, pero es de ley 
que el mundo entero se asombre 
al saber la Buena-Nueva 
de que en una triste cueva 
dejó nacer a su Rey. 
Ya de la nieve los copos, 
símbolo de la pureza, 
coronando la cabeza 
de los esposos se ven: 
y... como en sueños, un Niño 
apareció de repente 
sirviendo su pura frente 
a la" nieve de sostén. 
A la puerta del establo 
José rezando trabaja, 
y l lenándola de paja 
una cuna presentó. 
Oye cantar a María 
y al Niño, José tomando 
emocionado y llorando 
en la cuna colocó. 
Iluminóse la choza 
y por los claros del techo 
fijada de trecho en trecho 
vióse celeste visión: 
«Gloría a Dios en las al turas» 
cantó, y el recién nacido 
dió con su primer vagido 
su primera bendición. 
Y eatre aplausos celestiales, 
y celestiales conciertos 
de pobres pastores yertos, 
.la ruda voz repitió: 
«Gloria a Dios en las al turas» 
y entonces por vez primera 
cálidamente sincera 
la humanidad le adoró . 
F r . Carlos Martin, ORD. CARM. 
¡Felices Pascuas! 
A nuestros lectores y anunciantes, 
una cordialísima felicitación, con 
él deseo de que en las festividades 
vecinas gocen de todas las satis-
facciones, entre las que no es la 
menor la de ver terminada la se-
quía que a todos perjudicó, y por 
eho bien podemos hoy cambiar el 
sentido del conocido refrán, ase-
gurando que está lloviendo estos 
dias «a gusto de todos». 
Sabios del Averno 
Examinando el tétrico panorama 
que presenta el mundo actual, consu-
mo largas horas todos los d í a s , a c o m -
pañándome la meditación hasta mi 
alcoba donde el s u e ñ o , al rendirme, 
suele poner fin a la tremenda pesadi-
lla que supone viajar, con los ojos 
de la imaginac ión, por un mundo 
lleno de ruinas, de dolor y de espan-
tosas calamidades. 
Anoche, por el contrano, mi pesa-
dilla, mi cruel y horrible tortura dia-
ria, no terminó al comenzar mi s u e ñ o , 
sino que, atenazada por ébte, empren-
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dio vertiginosa carrera por el capri-
choso mundo de l a , loca fantasía , 
trazando hechos e imágenes a cual 
más disparatados y dantescos, capa-
ces por sí solos de quebrantar los 
nervios y el cerebro mejor equili-
brados. 
Soñé que me encontraba en un mis-
terioso y gigantesco laboratorio don-
de unos hombres, de larga y poblada 
barba, vestidos con blancas batas y-
provistos de magníf icos y potentes 
lentes, se inclinaban, con afán de 
estudio desmedido, sobre unos raros 
aparatos y vasijas de cristal en las 
que bullían sustancias para mí des-
conocidas, pero peligrosamente ex-
plosivas, a juzgar por la cautela con 
que eran aisladas unas de otras, aun 
cuando eilo^ las manejaban a su 
antojo va l iéndose de extraños con-
ductores y urnas especiales sobre 
las que proyectaban potentes chorros 
eléctricos que semejaban deslumbra-
doras fulguraciones, nunca vistas ni 
aún en las más fantást icas quemas 
de pirotecnia. 
Por caprichoso privilegio, que en 
s u e ñ o s no solemos regatearnos, yo 
era invisible para tales lumbreras, lo 
que me permitía estar (¿tranquila-
mente?) en un recinto como aquél, 
ignorado y vedado para todos, fis-
gando a mi antojo cuanto allí ocu-
rriera. 
Así pude ver c ó m o aquellos hom-
bres, de' aspecto grave y ceremonio-
so, después de repetidos trasiegos y 
raros tejemanejes, llevando d? una 
a otra vasija y de esta a aquella pro-
beta las peligrosas materias objeto 
de sus experimentos, miraban suce-
sivamente por un pequeño microsco-
pio, al tiempo que removían ti conte-
nido de la vasija principal, hasta que, 
por fin el jefe de ellos, risiblemente 
transportado, grité con manifiesta 
enajenación, que l legó a turbar a los 
demás: «¡Victoria, Victoria, el mundo 
es nnestro...l»_ 
Minutos después gritaban todos a 
COTO: «¡Victoria, Victoria, el mundo 
es nuestro...!» 
Yo, sin comprender la causa de tan 
súbita alegría, les miraba, desde mi 
privilegiado e invisible obsei vaK)rio, 
viendo asombrado c ó m o aquellos 
ciimca iüpez mu 
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D. ALFONSO CONEJO CONEJO 
Teniente prpvisional de la 6.a Bandera de Castilla; Camisa Vieja de Falange Española 
Tradicionalista y df las J. O. N. S. 
Dió su vida por Dios y por España, en el frente, a los 21 años de edad. 
Su madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán el día 27, en las iglesias de las Recoletas y San 
Juan de Dios, a las siete y media; en el Carmen y las Catalinas, a las ocho y 
media, y en la Inmaculada, a las nue^e, serán aplicadas por su alma. 
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hombres, serios y graves poco antes, 
se regocijaban como locos saltando 
y bailando cogidos de la mano, y 
haciendo grotescas piruetas alrede-
dor de los mil cachivaches de que se 
habían servido para sus minuciosos 
experimentos, mientras atronaban la 
gran sala gritandocon loca algarabía: 
«¡Victoria, Victoria, el mundo es 
nuestro.. !> 
Pasados los primeros momentos 
de arrebato volvieron a su verdadero 
carácter de hombres graves y punti-
llosos, dejando oír, entre otras cosas, 
este sabroso comentario: 
«Nuestros incontables desvelos y 
sacrificios de tantos a ñ o s , hoy se 
ven, al fin, coronados con un triun-
fo que supera, en mucho, al que nos-
otros mismos pudiéramos soñar. 
' L a confianza y los dineros que 
nuestros camaradas del Gobierno 
depositaron en nosotros, hoy los en-
contrarán sobradamente compensa-
dos cuando pongamos en sus manos 
este minúsculo artefacto capaz de 
pulverivar en pocos minutos medio 
mundo...» 
Yo le escuché perplejo y espantado 
pensando en huir de allí, pero picado 
ya por la curiosidad de saber de qué 
se trataba, me dispuse a .seguir sus 
pasos amparado en mi caprichosa y 
perfecta invisibilidad. 
Llegaron (llegamos mejor dicho) a 
un suntuoso palacio, en una de cuyas 
regias y fantásticas ¡habitaciones , 
profusamente ado nada con raras y 
caprichosas armas de destrucción, les 
recibió un hombre, con empaque de 
gran señor , alto, fornido «majestuo-
so» y con ojos de fiero lobezno que 
le conferían el aspecto impresionante 
de un persenafe de cuento de miedo. 
Cuando los sabios le expusieron ef 
fruto obtenido en sus largas investi-
gaciones, y le hicieron entrega, sumi-
sa y ceremoniosa, de su misterioso 
invento, el gran señor rió muy satis-
fecho mientras sus ojos desped ían 
destellos de fuego y su voz cavernosa 
dejaba oír esta extraña sentencia: 
«¡Ahora va a saber el mundo quié-
nes somos nosotros. .!» 
Y en verdad que así fué. Pocos d í a s 
después el Gobierno presidido por 
tan funesto personaje, inventando 
pueriles y absurdas ofensas para su 
pueblo, se declaraba dispuesto a 
pelearse con todo el mundo, que no 
se ami 'anó ante sus groseras bra-
vatas. 
Tan pronto como ía lucha hubo 
empezado el gran señor y. sus sabios, 
regoci jándose ante la perspectiva de 
llevar a la práctica su más acariciado 
s u e ñ o de tantos a ñ o s , comenzaron a 
descargar, desde los aires, sobre 
pueblos, grandes y chicos, tempesta-
des de la cólera d structiva contenida 
en el infernal invento de tan malditos 
ingenios, arrasando naciones enteras 
que desaparecían en pocos 'minutos 
envueltas entre horr í sonas detona-
ciones jamás imaginadas ni aún por 
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el genio más apocal ípt ico de cual-
quier época . 
L a tierra, reventada, machacada 
hasta en sus más colosales montañas , 
se había precipitado sobre sí, mos-
trando gigantescas heridas, cráteres 
inmensos que borraban todo vestigio 
de civi l ización y vida. 
E l espectáculo que se contemplaba 
desde el trono aéreo donde yo me 
hallaba encaramado, siguiendo los 
pasos del gran señor y sus secuaces, 
y desde el cual se había lanzado tan 
terribk y despiadado aniquilamiento 
de la humanidad, era horriblemente 
dantesco. 
Sabios y gobernantes, allí ¡presen-
tes, se miraron estupefactos recreán-
dose después en el magnifico resulta-
do obtenido en su cerero ataque. 
Con loca algarabía volvieron a 
gritar todos: «iVictoria, victoria, el 
mundo es nuestro...!» 
L a siL;eía de un gran sabio de 
aquellos estrujando entre sus manos 
al mundo triturado, apareció proyec-
tada con vivos fulgores sobré la in-
mensiJad del firmamento, rojo por 
millares de incendios. 
Borrachos de triunfo y poder acor-
daron descender a posesionarse de la 
tierra calcinada que ya les pertene-
cía. Yo , sin apartarme de su lado, les 
seguí en el descenso percibiendo con 
ellos sensaciones indescriptibles 
(aunque de distinto efecto) a medida 
que nuestro gran trono aéreo se 
aproximaba más y más a lo que 
había sido, de sde siglos, sede de la 
humanidad civilizada. 
Cuando ya nuestros ojos, sin auxi-
lio de prismáticos , iban distinguiendo 
claramente la tierra, comenzamos a 
ver una extraña proces ión de millo-
nes de espectros, que aparecían por 
doquier esgrimienoo, unos sus bra-
zos triturados, otros sus piernas ho-
rriblemente mutiladas y los de más 
allá a cientos de miles de pequeñue-
los con sus cabecitas destrozadas y 
sus rostros espantosamente desfigu-
rados mientras lanzaban, a voz en 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pinoy chopo en todos los tamaños . 
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grito, mil maldiciones par minuto 
contra los monstruos que habían em-
pleado su sabi luría y su ingenio en 
lograr tan perfecta destrucción de la 
humanidad. 
Su actitud no debió agradar mucho 
al hombre «majestuoso» ¡y su pandi-
lla, por cuanto decidieron ascender 
de nuevo y asegurar más su tiiunfo 
machacando de una vez a tales fan-
tasmones. Pero ya era tarde. Los es-
pectros (hombres, mujeres y n i ñ o s 
despedazados por su criminal inven-
to) habíanse convertido en espíritu 
(su espíritu no lo pudieron matar los 
sabios) lo que les permitió volar ve-
lozmente hasta nosotros amenazando 
fieramente nuestro gran vehículo vo-
lador, l anzándonos a todos contra el 
suelo mientras otros desttuian cuan-
tos aparatos y artefactos encontrar 
ban a su alcance. 
E n el angustioso descenso a que 
nos lanzaron pude ver c ó m o sabios 
y gobernantes caían en un gran pre-
cipicio de los muchos que presentaba 
la tierra reventada por su infernal in-
vento, siendo allí recibidos por la 
muchedumbre de espectros que, sin 
dar o í d o a sus súpl icas de perdón y 
arrepentimiento, los e c h ó al gran río 
de sangre que se había formado con 
la gigantesca sangría de la humani-
dad pulverizada. 
Cual si fuera el gran castigo que 
Dios aplicaba a su soberbia y mal-
dad, todos perecieron ahogados en 
la propia sangre de sus víct imas. 
Los gritos de ¡victoria, victoria, el 
mundo es nuestro...! ya no se oirían 
jamás. 
La silueta del gran sabio, que con 
sus fulgores había alumbrado tanta 
destrucción y tanto dolor, había des-
COTO T LA FUENTE, S.L. 
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mamiinaria Agrícola e industrial 
Aradoo "Búfalo" - Sembradoras de garbanzos y remolacha. 
Trilladoras "Angeles" - Cultivadores - Piezas de repuesto 
en general. 
ItOlalla- San Agustín, 3. Agente en Antequera: 
aparecido del firmamento sin dejar 
rastro de su macabro simbolismo 
Y a punto de estrellarme yo tam-
bién contra las rocas... desperté. 
L a terrible pesadilla me tenía des-
hecho, jadeante, y a punto de sufrir 
un ataque de nervios. 
Instintivamente me lancé en bu^ca 
del interruptor de la luz y... ¡oh de-
cepción! No había corriente 
¿Dónde están los grandes s bios 
que no dan con la fórmula mágica de 
evitar las consecuencias de la ruino-
sa sequía que hemos padecido? ¿V 
dónde esos grandes ingenios que 
s ó l o se aguzan cuando de destruc-
ción y ruina se trata? 
Corrí a la ventana y al ab irla 
percibí una s e n s a c i ó n de alivio y 
bienestar que me d e v o l v i ó parte de 
la t íanqui l idad perdida. E l aire fres-
co de la madrugada s irv ió de inmejo-
rable sedante para calmar mi excita-
ción. Respiré a pleno pulmón y ya 
rehecho busqué a tientas la cama de 
mi pequeño que dormía a pierna suel-
ta. Lo besé con emoc ión jamás sen-
tida, rogando a Dios no me castigue 
v iéndolo sabio. Besé también a mi 
mujer dormida, y al disponerme a 
dormir dé nuevo mis ojos adivinaron, 
en la penumbra de la habitación, la 
imagen del Santo Cristo crucificado 
que preside en la cabece-a de mi 
cama. Lo besé con fervorosa devo-
ción, miré al cielo, y respiré tranqui-
lo al ver que, todavía, en este mundo 
de grandes sabios del averno, los 
hombres de buena voluntad pueden 
elevar sus ojos a Dios rezando esta 
hermosa oración: 
Padrenuestro que es tás en los 
cielos... . • . 
C . M. «MIL F L O R E S » 
Antequera, Diciembre de 1945^ 
ttparawes patizsiiat de 
ID AQUI HAS DE COSER 
MONTADOR DE 
Maquinaría a g r í c o l a 
Piezas de m u l o p i ra ídois las marcas 
J o s é Her.esírosa Moreno 
SERVICIO EN R O R T E l R I i a 3 
A V I S O 
Ruego a mi numerosa y distinguida clien-
tela que los avisos' sean de) 20 al 25 para 
evitar demoras y se queden sin arreglar. 
MANUEL T R I N C H A N ! - Toronjo. 3 
C A L L I S T A 
Emiíio 6ámez Palomino 
CALZADA, 29 -:- T E L E F O N O 51 TEJIDOS LA CALZADA 
EHienso sonido en TEJIDOS de todos oleses. 
Artículos de Punto :-: Confecciones. 
Pelliza?, Gabanes y Gabardinas para caballero y niño. - Gran surtido en 
Pañería.- Gamuzas, Lanas y Rebecas para señora y niña. 
Grandes existencias en MANTAS y C O B E R T O R E S de fantasía. 
DE TURISMO 
Hace tres días llegó a nuestra ciudad, pro-
cedente de varias capitales andaluzas, una 
nutrida agrupación de turistas, que visearon 
nuestros monumentos, los que realzaron con 
grandes elogios. 
íjeguidamtnte recorrieron nuestra pobla-
ción, desbordándose el entusiasmo de nues-
tros visitantes, cuando contemplaron el mo-
numento de escaparate, que han presentado 
en Diego Ponce, 8, lleno de verdaderas gran-
dezas de especialidades embotelladas de cada 
Sitio. . 
A V I S O 
PANADERÍA N.0 1 
Advierte a su clientcla,que en virtud 
d é l a pasividad que están empleando 
los comerciantes de comestibles para 
Ja entrega de cartillas,que no será res-
ponsables de aquellos qué no la en-
treguen en mi establecimiento con la 
debida antelación para que sean in-
cluidos en el Censo que obligatoria-
mení£ tengo¡que presentar al Nego-
ciado de| Estadíst ica el próx imo 
día 28. 
Antequera, Diciembre 1945. 
) U A N A G U I L E R A G O N Z A L E Z 
Trasierras, 21. Antequera. 
Aviso a los indusiriales de 
comestmies y Pasaderras 
Se les advierte a los referidos indus-
triales, que las relaciones duplicadas,los 
bo'etincs de inscripción y el materia] so-
brante, han de scr¡preci$amente entrega-
dos en este Negociado en las fechas que 
se les tienen indicadas en las instruccio-
nes escritas que oportunamente se les en-
tregaron. Este Negociado lamentaría el 
tener que dejar de aceptar esta documen-
tación a los señores industriales que así 
no lo efactuaran, con el perjuicio consi-
guiente para sus racionados, al mismo 
tiempo que el expediente que por dicha 
falta se le levantaría. 
£1 Alcalde Qikgadt [.ocal 
C A M Á i E E o m m o s . la campana rro-nauidad 
DONATIVO D E L CAUDILLO A FAVOR 
DE L O S FAMILIARES DE P R E S O S 
V PENADOS 
Su Excelencia el Jefe del Estado, en 
un rasgo más de generosidad y amor pa-
trio, se ha dignado conceder, con motivo 
de las próximas Fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, importantes donativos de ro-
pas y metálico para pago de alquileres 
atrasados, comestibles, medicinas y úti-
les de trabajo, en favor de los familiares 
(esposa, hija, madre o hermana) de ios 
presos y penados de toda clase, aún de 
aquellos que se hallen dis'runtado liber-
tad condicional. 
Dichos donativos deberán solicitarse 
seguidamente por los familiares indica-
dos o bien por los propios interesados, 
cumplimentando a tal efecto, el impreso 
que se facilitará en las oficinas de esta 
Caja de Ahorros y Préstamos, instaladas 
en Ramón y Cajal núm. 6, cualquier día 
laborable de diez de la mañana a una de 
la tarde, el cual deberá remitirse directa-
mente a las señas que se consignan en el 
mismo, doblado en forma de sobre y 
franqueado sólo con sello de cinco cén-
timos. 
A l participar públicamente tan altruis-
ta y dcsintercsada 'acciónde nuestro Cau-
dillo, fiel reflejo de su meritísima labor y 
anhelos en pro del necesitado, hemos de 
expresar respetuosamente nuestro agra-
decimiento por la distinción que otorga a 
nuestras benéficas instituciones, al enco-
mendarle, en principio, la entrega de los 
impresos aludidos, y más tarde, según se 
nos tiene anunciado, la propia distribu-
ción de los donativos. 
Antequera 20 de Diciembre de 1945. 
Orpízeci Mm\ ie Cleps 
DELEGACIÓN; LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 16, domingo 623 
— 17, lunes 023 
— 18, martes 743 . 
— 19, m i é r c o l e s 338 
— 20, jueves 287 
— 21, viernes 562 
— 22, s á b a d o 009 
La Junta de autoridades organizadora 
de esta importante ayuda a los necesita-
dos, ha celebrado frecuentes reuniones 
para ultimar sus trabajos, con un celo y 
entusiasmo plausibles. Podemos congra-
tularnos de que los vecinos de Anteque-
ra y lo mismo los domiciliados en el 
campo, han respondido unánimemente a 
los requerimientos, aportando los dona-
tivos seña lados y aumentándolos mu-
chos de ellos, con lo que es seguro que la 
recaudación r ebasa rá la cifra de cien mil 
pesetas. 
El reparto de comestibles dió comien-
zo en la tarde de ayer, y continuará hoy 
domingo y mañana lunes. De la cuantía 
del reparto puede dar id 'a que para una 
familia de diez personas se entrega: gar-
banzos, dos kilos; tocino, uno; fideos, 
dos; patatas, diez kilos; aceite, dos li tros 
y medio, cinco panes de kilo y treinta na-
ranjas y además un kilo de jabón. Los 
donativos a lcanzarán a nueve mil perso-
nas. Se ha'hecho una escrupulosa rela-
ción de beneficiarios, a fin de que sean 
éstos los más necesitados, y con ello 
puedan disfrutar de este auxilio durante 
los días de Pascua. 
nomero de fin de ano 
El próxiqio número'de EL SOLDE AN-
TEQUfiRA tendrá carácter de especial, 
con^aumento de páginas. Como número 
d fin de año, llevará fotograbados y re-
sumen de la actualidad local durante los 
últimos doce meses, con otros trabajos 
de interés. Se venderá al precio de 
5 0 CÉNTIMOS 
mu mmm i mm\i 
INSPECCION,MEDICA DEL SEGURO D E 
ENFERMEDAD 
Estando funcionando en el edificio de este 
Instituto Nacional de Previsión ^Infante, 105), 
los consultorios de dicha Obra, se hace saber 
que las horas de consulta a los beneficiarios 
son; Por el maternólogo don Isidro Montoro 
Navarro, los miércoles y viernes de 10 a l t 
de la mañana, y por el puericultor don Salva-
dor Artacho Cabrera, lunes, miércoles y vier-
nes, de 11 a 12. 
Donde sci án atendidos clínicamente y se los 
informarán en las dudas que pudieran tener 
acerca del funcionamiento de esta Obra. 
a m i s e r m 
y Confeccione^ 
EL M A Y O R S U R T I D O 
Saludamos a nuestra numerosa y dis-
tinguida clientela .y le deseamos 
Felices Pascuas. 
Deleott Util de líasletlniieiío! 
CUPO DE RACIONAMIENTO AL PUBLI-
CO DEL MES D E LA FECHA 
En el día de hoy se ha puesto a la vcnfa el 
cupo de racionamiento del mes de la fecha, 
en la siguiente proporción: 
Adultos.—Arroz, 200 gramos por cartilla, 
Garbanzos, 200 por idem, Azúcar, 400, Baca-
lao, 100, Café a las de 1.a, 300, y las de 2 a 200, 
Infantiles —Azúcar, un kilo por|niño, Arroz, 
400 gramos por id. y Leche condensada, 2 
botes. 
Antequera 22 de Diciembre de 1945. 
OIBíB^ TTOROAIv 
Ccpisa presenta la obra cumbre de la cine-
tnatografía americana «LA DILIGENCIA». 
Nueve vidas extrañas en un acc'dentado y 
emocionante viaje a través del Oeite America-
no. 
A las siete y por la noche a las diez. 
SAIMON R O O A S 
Proyecta hoy domingo, a las siete y a las 
diez, la divertida pe icula «JALISCO NUNCA 
PIERDE , por Chaflán. 
A las cinco, en infantil, la película policíaca 
«La víctima del dragón», por Warren Wiliam. 
Negociado de Familias Numerosas 
Para asunto que les interesa, deben presen-
tarse en este Negociado, con la mayor urgen-
cia posible, los vecinos que a continuación se 
expresan: 
Don Rafael Pérez Pérez, caserío Recoletas; 
don Pedro Romero González, Lodo, 19; don 
Manuel Gonzál z Danza, Infante don Fernán 
do; don )uan Pérez Pérez, Botica, 2; don José 
Rojas Zurita, Ramón y Cajal, 3; don Francisco 
Muñoz Juárez, Infante, 46; don Francisco Pena 
Varo, Herrezuklos, 11; do i Antonio Pérez Pé-
rez, Botica, 12; don Fernando Moreno Ramí-
rez de Arellano, Infante, 70; don Antonio Ruiz 
Cáceres, casería a Trinidad, partido La Alha-
juela; don Rafael González Tortosa, casería 
de los Confitaros; don juan Godoy Navas, 
cortijo Turco; don Félix Peláez Arjona, case-
río Animas; y don Antonio Montero Pérez, El 
Romeral. 
N O T I C I A S V A R I A S 
ANGEL AL CIELO 
Los señores de Manzanares (don Ramón) 
pasan por la pena de haber visto morir a uno 
de sus dos hijos mellizos, de dos meses de 
edad, llamado Justo. 
Les acompañamos en su duelo. 
30 AÑOS DE VEJEZ 
tiene el vino de Jerez a granel, que hoy y roa 
ñaña con motivo de tan tradicionales fiestas 
se pone a la venta en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Romero del Pozo y esposa 
.doña Elena Muñoz, y para su hijo don Fran-
cisco, ha sido pedida a don Pedro Arcas To-
rreé y esposa doña Carmen Sola, la mano de 
su hija la señorita Carmela. 
La boda se celebrará en próxima fecha. 
VIAJEROS 
Para pasar las Pascuas, han venido, de 
Granada, el capitán de Artillería don Agustín 
Sánchez Ramos y esposa; de Madrid, don José 
Moreno de Luna, teniente de Intendencia, y de 
Estepona, la maestra nacional señorita Re-
medios Tomás Martínez. 
— De Málaga vino a pasar unos días doña 
Mercedes Díaz de Otazú, viuda de Baratidica. 
—Destinado a Valdepeñas, marchó en 
unión de su famí'ia nuestro estimado amigo el 
empleado del Banco Hispano Americano don 
Manuel Gómez Rodríguez. 
— Hemos tenido 11 gusto de saludar al revé 
rendo P. Andrés de Jesús Leal, asistente gene-
ral de los PP. Carmelitas, que vino para pre 
dicar en la novena que los Hijas de María de-
dicaron a la Inmacu ada en la iglesia de las 
Recoletas, y el cual pasará en esta residencia 
de su Orden las Pascuas, al lado de su se bri-
no el P. Manuel Granados 
GRATA NOTICIA 
Con motivo de la f stividad de Nochebuena 
y durante todo el dia de hoy y mañana, se re-
galará por el popular establecimiento de vinos 
y aguardientes, uiego Ponct, 8, cinco mil 
boteilitas de Sidra Charopignc, Princesa de 
Asturias, entre sus clientes y íavorcccdorcs. 
NUEVO JEFE DE LA CARCEL 
Procedente defCórdoba ha venido a ésfa, el 
nuevo jefe'de la Prisión de este partido, don 
Manuel Aguilera Ruiz, quien ha tenido H 
atención de visitarnos en nuestra Redacción. 
Le saludamos cordíalmente y corresponde-
mos a sus ofrecimientos. 
1GLE5I\ DELCARMEN 
El dia 25, fksta de Navidad, a las cinc(j de 
la tarde, se dará en dicha iglesia la Bendi-
ción Papal, privilegio de los PP. Carmelitas. 
Para ganar,la indulgencia plenaria que lleva 
corisigohay que llenar las condiciones que en 
semejjántes casos se exigen: confesión, comu-
nión y rogar por las intenciones del Romano 
Pontífice. Se suplica la asisteucia. 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17 
¡ ¡ N I Ñ O S ! ! 
Pedidle a los Reyes un TEATRO con perso-
najes, decoración y un? obra para representar. 
Gran variedad de CUENTOS de todos los 
precios; cuadernos de dibujo, cajas de lápices; 
iroprentitas; recortables, gran variedad. 
Escójanlos y adquiéranlos con tiempo, 
CASA MUÑOZ. 
PERDIDA DE UNA N1Ñ \ 
Se desea saber el paradero de una niña de 
once años, llamada María Gutiérrez Vega, do 
miciliada en callejón de > la Estrella, estatura 
regular, delgada, pelo corto castaño, vistiendo 
abrigo corto marrón, vestido de lienzo claro, 
zaya negra, alpargatas blancas. La persona 
que sep<i su pdradfro, debe comunicarlo al 
Sanatorio del doctor Jiménez Rey na. 
PLUMAS ESTILOGR/^NCAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
Relojes de Pulsera 
DESDE 80 PESETAS. 
Viuda de R. del Pino 
INFANTE, 36 
TEMAS DE MATERNOLOG1A 
Y PUERICULTURA 
fUimenlaclón moternel 
POR EL DK. ANTONIO MONTERO 
Si un niño nace cutrófico o sea con 
todas las exigencias ^ue su nuevo estado 
requiera para su perfecto desarrollo y se 
le administra al mismo tiempo la leche de 
mujer, tened por seguro que la mayoría 
inmensa de las veces, cursarán sus tras-
tornos sean del tipo que sean, levemente, 
siempre y cuando que la lechfe de la ma-
dre sea administrada en S^ J debido 
tiempo. 
La madre, por obligación natural y f i -
siológica, tiene que dar a su hijo el ali-
mento natural, o sea la leche, a la cuai 
tiene derecho el hijo, que no se suprimi-
rá por ninguna razón caprichosa y mu-
cho menos por negarse la madre a darle 
el alimento que su perversidad, su como-
didad o su capricho le dicta, y ninguna 
madre puede realizar la suspensipn de la 
leche a su hijo, porque negarles! alimen-
to natural es caer en falta grave, aparte 
de que el niño sin esta leche,'siempre 
está propenso a trastornos digestivos de 
su nutrición por cualquier causa al pare-
cer nimia, agravada c«n la variedad de 
sueros homólogos que posee la leche de 
vaca o de cabra al mezclar los diferentes 
productos de diferentes vacas o cabras. 
Con la leche de mujer se le dá al niño i 
la cantidad justa de hidratos de carbono, 
albúminas y grasas que requiere al niño 
al mismo tjempo que sólo suministra la 
cantidad necesaria de calcio, fósforo, 
hierro y vitaminas, precisos pa ía no caer 
el niño en un estado prerraquítico, res-
puesta patológica a la falta de. estos 
principios inmediatos eficazmente sumi-
nistrados con la leche de mujer. 
. Y ño es solamente los principios inme-
diatos, minerales vitamínicos ló> que se 
les suministra, sino el suero maternal 
hoinó 'ogg al del niño, que lleva la inmu-
nidad natural en los primeros tiempos , 
del nacimiento y por este motivo y no 
por otro es un peligro temerario el sus-
pender la alimentación maternal o por lo 
menos mercenaria, siempre que ésta se 
realice con las debidas garant ías . . 
No puede por ninguna razón la ma-
dre retirar el pecho a su hijo, si no está 
autorizada por el médico, que éste tam-
poco y sin causas justificadas, que son 
escasas, ordenar el destete a destiempo, 
persistiendo en la toma de pecho en 
aquellos casos que la leche es pobre en 
grasa o escasa eú cantidad, poniendo en 
movimiento primero que nada todos los 
rfsortcs terapéuticos, dietéticos y psico- | 
terápicos para la mayor secreción o rec-
tificación láctea, no siendo motivo la 
suspensión de ella, porque aunque la 
cantidad sea escasa, nunca le es la inmu-
nidad que se le da al niño mediante la 
administración de la leche materna. 
Savia de la n^adre para el hijo. Conti-
nuación de la comunicación de la madre 
con el hijo, es el amamantarle, suspen-
derla es romper ese hilo que une las dos 
existencias, borrando la satisfacción in-
terna que la madre siente al darle su ali-
mento elaborado en su ser y se rompe 
ese complejo de madre e hijo para ia sa-
tisfacción espiritual de la madre y para 
el camino eutrófico del hijo, único ali-
mento eficaz-y completo que le lleva por 
este camino que se manifiesta promete-
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda clase de 
Industria y Comercio 
SANS, 12 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
HIJOS D E Á . A P I S O 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila Sánchez 
CASA RAMOS C A L Z A D A , 27 
Ofrece un gran surtido'en Confecciones, Sombreros, Calzados, 6orras 
Boinas, Artículos de Punto, Pellizas, Mantas de todas clases. 
Zapatos de caballero, suela material, a 56'35 y 64'40; Medias desde 2 5 0 ; 
Calcetines, desde 2 55; Chalecos de lana a precios baratos. 
Ko olviile que esta; Casa es la que más barato vende. Calzada, ú. 
dor siempre de salud perfecta, sin el te-
mor y el peligro de romper esa armonía 
alimenticia, que al romperse desploma 
esa eutrofia.que si no desaparece brusca-
mente irá abriéndose paso a paso el ca-
mino hacia la disergia, dependiendo ello 
del tiempo que tenga el hijo, siendo más 
peligroso, cuanto más alejado este del 
primer año de su vida y cercano al naci-
miento. 
Por ello, la madre que cría a su hijo 
cumple con la obligación de alimentarle 
y su conciencia estará descargada de 
temores por la culpa de caer enfermos al 
suprimírseles el alimento natural y el 
hijo ejerce el derecho que por orden na-
tural le corresponde por su alimentación, 
que al mismo tiempo que le nutre, le de-
fiende de los ataques de enfermedades, 
que al manifestarse curan siempre leve-
mente. 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - C a l k Obispo 
Teléfono 155. 
Encargue sus 
se l l o s de caucho en: 
Infante, 122 
Dr. D. García Ramiro 
ESPECIALISTA EN 
O I D O S , N A R I Z 
Y GARGANTA 
L u c e n a . S S - 1 . ° - : - T e l é i o n o 194 
A N T E Q U E R A 
Correspondiente una de ias ron 
das del torneo que se celebra en el 
Círculo Recreativo, tomamos apuntes 
de una partida, que tuvo gran interés 
entre un buen número de aficionados. 
J U G A D O R N c 3 
(Blancas) 
1 P4R 
2 C 3 A D 
3 D3AR 
4 C 5 C D 
5 C 3 A D 
6 P 3 C D 
7 A 2 C D 




12 C 2 A D 
13 C x C 
14 A3D ' 
15 A2A' 
16 P3TR 
17 C 3 A R 
18 o - o 
19 P4D 
20 C2D 





26 C 3 A R 
27 T1T 















Las negras abandonan. 
U n a partida, que a pesar de la me-
ditación de ambos jugadores come-
ten ciertos errores que el blanco 
aprovecha para situarse en mejor 
pos ic ión obligando al jugador de las 
negras al abandono. 
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D3D 
Huevo E e o t e n t o EspaSol de $im 
Los señores aficionados pueden hs 
cer sus encargos en Casa Muñoz. 
B O D E G A mojimi 
Obispo, 36, (antiguo Descanso) 
Vinos seiBcioíTv Vinagres 
Precios al alcance d<¿ todos. 
Servicio a domicilio. 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZÓN\ : 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró su acostura-
brada^sesión la Comisión Municipal Per-
manente, en segunda convocatoria, bajo 
la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz* Ortega, aprobándose el 
acta dé la anterior,las cuentas de gastos 
de la semana y la nómina del Subsidio 
familiar del pasado mes de Noviembre. 
Se pasó a informe una petición de An-
tonio Solórzano Aguilar, sobre accidente 
de trabajo. , 
Fué autorizada una acometida de 
agua solicitada por don Juan Carrasco 
Moreno para calle Bilbao, 
Se acordó autorizar al señor alcalde 
para que disponga un donativo con des-
tino a los reclusos en la Prisión y sus 
hijos, con motivo de Navidad. 
Se quedó enterados del funcionamien-
to de la escuela de la Ribera a los efec-
tos del pago de alquiler, desde que fué 
de nuevo ocupada por terminación d'c 
las obras realizadas en ella, y se adopta-
ron otros acuerdos de puro trámite y 
personal. 
También resolvió el Excmo. Ayunta-
miento, una propuesta sobre concesión 
de auxilio para liDros a estudiantes po-
bres del Bachillerato, concediendo ciento 
cincuenta pesetas para ello a c^da uno 
de los siguientes: Móría Doiorcs Guerre-
ro Aguila, Araceli Bermúdez Zapata, 
Carmen Herrera Alcalá, Josefa Velasco 
Gómez, Tomás Rodrígiiez Marín, Rosa-
rio Toro García, Salud Galindo Becerra, 
José Sierras Conejo, Carmen González 
Sígales, Encarnación Navas Ortega, 
Francisco Aranda Castillo, Estrella Mo-
lina Muñoz, Rosario Molina Muñoz, An-
nio Alarcón Velasco, Enrique Pastrana 
Berdún, José Bracho Rubio, Virtudes Pu-
lido Arrabal, Francisco Marios Merino, 
Soledad Ga-cia Porras, Elena Rodríguez 
Carmena y Francisco Jaime Casco. 
JUVENTUD AMBICIOSA 
luíérpretes: William Holden y Susan 
Hay ward, 
5on nnas cuenías jóvenes quí" qu'er*'n dedi-
carsc al teatro y por fin lo consiguen reprf-
sentando una obra que el autor y empresario 
había compuesto y cuyo original había per-
dido. 
La cinta tiene amenidad y algunas esen** 
.«on tan graciosas que provoca» la hiiaiidid 
del espectador. 
3. Só'o para mayores. . . 
LA DILIGENCIA 
Intérpretes: Cía iré Trevor, John Way.jc. 
Peripecias de un accidentado vi-je en rti i -
gencia a través de las praderas d*'i Ckste ÜÍIV -
íicano, con el peligro constante de un encuen 
íro con los indios apaches. Epoca próxima al 
final de la famosa guerra dé Sucesión norte-
ameiicana. En la trama se deípiertan D ny 
pronto la emoción y el temor ante la amenaza 
de los indios, que no aparecen hasta muy 
avanzada la película Hay escenas en el can-i-
no y entre los pasajeros a'go inconvenientes, 
no recomendables para personas no foimadas. 
3. Sólo para mayores. 
Ultramarinos finos 
En este establecimiento podrá usted adquirir 
para las próximas Pascuas: 
Jamón cocido; Mortadela; Embuchado de 
lomo; Foíegrás; Chorizos de varjas marcas; 
Salchichón de Vich y de Málaga; Lenguas 
escarlata; Queso manchego y de vaca; Turro-
nes de todas clases; Peladillas; Piñones; Bo-
cadillos de gloria; Figuritas de mazapán; 
Mantecados; Galletas; Bombones; Caramelos; 
Estuches para regalos; Mermeladas y Frutas 
al natural; v un surtido en Vinos, Anisados. 
Coñac y Licores. Como propaganda por estos 
días, el Champán marca GALiXTUS a 15*50 
pesetas, botella, 
c f r a n c í s c o Sómm 3mu 
TELEFONO 362 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCfA(Nombreregís tr3do 
AStuarcia 51 LUCEAA 
Para M a s 9 Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n , leléínng ?5 
iiiiminiimiiiiiiiiMiiiiniimmnmiiimHinmHiiiiiiimiiunn 
Ca destilería de 
¿fttra. Sra.xíe la Cabeza 
FELICITA en las fiestas de Navidad y desea 
un feliz Año Nuevo a todos áus clientes, amigos 
y favorecedores. 
S U C E S O S V A R I O S 
VARIOS SUCEDIDOS 
Dolores Rincón Rodríguez, sirvienta, con 
domicilio en calle de la Gruz, ha denunciado 
a Carmen Rodríguez jimcncz y su hijo Anto-
nio García Rodríguez, habitantes en calle San 
Pedro, por malos tratos de palabra. 
— Un perro de José Solórzano Romero ha 
mordido a María Ramos Olmos, causándole 
lesiones leves. . 
•—Por la Policía ha sido detenido un indivi-
duo llamado Manuel Carrillo Jiménez, por 
estar reclamado por el Juzgado número 2 de 
Córdoba. 
—La vecina de plaza del Carmen Pilar Ra-
mos Reina, ha denunciado que tn la plata de 
Abastos le fué sustraído, en la mañana del 
miércoles, ua portamonedas que llevaba en el 
bolsillo, conteniendo 20 pesetas / circo pspe-
letas de la Lotería de los ciegos. 
—Al soldado Sandalio Cortés Hernández, 
vecino de Málaga, le fué sustraída en el tren 
en que viajaba, una maleta de su propiedad. 
—Ha sido denunciado un mtento de robo 
de aceite, en la fábrica de La Peña, propiedad 
de don José Carreira. 
—En calle de Lucena, fué atropellada, el pa-
sado domingo, la anciana Josefa Arcas Garri-
do, por un coche de caballos conducido por 
Miguel [García Moreno. Quedó encamada en 
el Hospital. 
—También ha sido atropellado en la carre-
tera de Mollina, el pasado miércoles, Francis-
co JiménezGonzález, de 62 años,¡domíci]iado 
en Villa San ¡Francisco, por el automóvil 
CO 1227, cuyo conductor y dueño se descono-
cen,;resultando con heridas de carácter leve. 
—Pascual Zaragoza Castelló denunció a 
su criada Purificación Gutiérrez Palomo, con 
domicilio en calle Herradores, por sustracción 
de prendas y alhajas valoradas en unas 500 
pesetas. Dichos objetos fueron recuperados 
por la Policía, que detuvo a la denunciada y 
ha sido ingresada en la cárcel a dispobición 
del Juzgado de Instrucción. 
—Un perro propiedad de Benito Rebollo 
Guerrero,ha mordido al menor Manuel Reque-
ro Córdoba, causándole lésiones. ^ 
— El soldado de Regulares Bagdad Ben 
Hamed denuncia al dueño del establecimiento 
de bebidas de la calle Merecillas, Juan Gallar-
do Carbonero, por haberle maltratado de pa-
labra. 
ROBO Y HURTOS 
— A! vecino de Fuente-Piedra-1 Miguel Ruiz 
López, le han robado tres cerdos, que estaban 
en una finca de su propiedad. 
—También han sido hurtados doce cerdos 
del cortijo Las Monjas, propiedad de don Juan 
Corado Ligero. 
— Del cortijo Molinos, próximo a Bobadilla, 
ha sido hurtada una caballería, propia de Jo-
sé Rojas González. 
MUERTO POR ATROPELLO 
El pasado sábado día 15 fué atropellado 
por un camión propiedad de don Agustín Ló-
pez Tapia, vecino d? Fuente-Piedra,conducido 
por Francisco Gordillo González, el vecino de 
Mollina, Antonio García Morato, de 31 años 
de edad El infeliz resultó con lesiones de tal 
consideraciónj que falleció el martes en el sa-
natorio adonde fué trasladado*. 
POR TIRARSE DitL TREN 
El vendedor de avellanas José Hidalgo Gon-
zález, que viajaba sin billete en el tren, intentó 
huir cuando llegaba el revisor, cerca del paso 
a nivel de la Verónica; con tan mala fortuna 
que se enganchó en la rama de un almendro 
y cayó violentamenf • al suelo, resultando con 
lesiones de consideración en la cabeza y 
otras partes del cuerpo, de las cuales fué asis-
tido en el Hospital. 
A Ñ O . N U E V O 
Apertura del G R A N B A Z A R 
A z p i t a r t e 
I N F A N T E , Igo 
Muebles de todas clases; Electricidad; 
Lámparas de adorno; Aparatos de 
Radio; Bicicletas y sus accesorios; 
Cochecitos de niño; Máquinas de 
coser; Taljer de Rddio; G ra mó fo n o s 
Guitarras. 
A Z P I T A R T E 
Placas de metal grabadas 
especiales para anuncios de puerta 
Infórmese en: Infante, 122 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z 3 , n Ci m , 3 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Navarro Morente, Juan Martín Mejias, 
José Pérez Martín, Juan Antonio Pérez Arjo-
na, Francisco Durán Toro, José Narbona Or-
tiz, Pilar Gómez Espejo, Carmen Bueno Ortiz, 
Remedios Soto Prieto, María del Carmen Mu-
ñoz Cazalla, Francisco Muñoz Romero, Juan 
Bautista Muñoz Guerrero, José Luis C uenca 
Ollera, Mercedes Blanco Acedo, Antonio Ro-
dríguez Veredas, Francisca Benito Benítez, 
Carmen Paradas Torres, Miguel Páez Atro-
che, Rosario Palomas Casado, José Mena Mo-
rales. 
Varones, 12.—Hembras, 8.^-Total, 20. 
DEFUNCIONES 
José Martínez Martínez, 76 anos; Antonia 
Fernández Domínguez, 77 años; Luz de Rojas 
Peralta, 74 años; Justo Manzanares Rojas, 2 
meses; Manuel Órtiz Arjona, 89 años; Barto-
lomé Cárdenas González, 51 año-; María Ber-
nal Arroyo, 66 años; Dolores García Ruiz, 61 
anos; Luib Gemas Serrano. 66 años; José Ca-
rrasco Cohejo, 69 años; Francisco Sánchez 
Reyes, 32 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Eduardo Soria Cabello, con Concepoión 
Castilla París.—Rafael Rueda González, con 
Carinen Matarín Serrano.—Rafael Pérez Avi-
la, con Rosa González Cobos. 
